




























































































































































































































































1955年 1975年 2000年 2005年
資本家階級 2.0 5.8 6.8 5.8
自営業者層 53.2 29.6 15.9 14.9
自営業者と家族従業者 52.4 27.5 13.4 12.2
農林漁業作業者 37.7 12.7 4.2 3.9
鉱工運通従事者 6.2 6.9 4.4 4.1
販売従事者 7.0 5.4 2.9 2.4
サービス職業従事者 1.5 2.5 1.9 1.8
専門的，技術的職業従事者 0.9 2.2 2.5 2.5
上記のうち家族従業者 30.0 12.6 5.3 4.7
労働者階級 43.6 63.2 75.2 77.7
うち，完全失業者 1.9 2.3 4.7 6.0
他（軍人警官保安サービ
ス員を含む）
1.2 1.4 2.1 1.6
















































1960年1） 1970年 1975年 1980年 1985年 2000年 2005年
（総世帯数） （19,664,100）（26,856,356）（31,270,506）（34,105,958）（36,478,289）（46,782.383）（49,062,530）
総 数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ⅰ.自営業主世帯（世帯主が自営業主） 41.8 30.1 24.9 23.0 19.9 14.6 13.1
A.農林漁業就業者世帯 23.7 13.5 9.3 7.3 6.3 1.8 1.7
（1）専 業 16.7 7.8 4.9 3.5 2.9 1.5 1.4
（2）商工自営業者雇用者的性格の 7.0 5.7 4.4 3.8 3.4 0.3 0.3
B.商工自営業者世帯 18.1 16.6 15.6 15.7 13.6 12.8 11.4
（1）専 業 12.9 12.0 11.6 11.5 9.3 6.3 5.6
（2）農民的性格の 1.1 0.5 0.4 0.3 0.2 1.4 1.2
（3）雇用者的性格の 4.1 4.1 3.6 3.9 4.1 5.1 4.6
Ⅱ.雇用者世帯（世帯主が雇用者） 54.3 64.6 67.3 67.8 68.3 63.7 59.7
（1）農民的性格の 5.9 4.3 3.3 2.7 2.2 0.2 0.2
（2）商工自営業者的性格の 2.5 3.9 3.2 3.4 2.9 0.7 0.6
（3）（非農林）雇用者のみの 45.9 56.4 60.8 61.7 63.2 62.8 58.9
Ⅲ.非就業者世帯 3.9 5.2 7.3 9.1 11.6 20.9 25.8











































世帯数分布（抽出率調整） 5,315 4,685 1,102 933 65 104
集計世帯数 4,527 3,994 1,057 910 79 67
世帯人員（人） 2.82 2.19 2.93 2.84 3.30 3.54
有業人員（人） 1.50 0.75 1.94 1.89 2.04 2.36
世帯主の年齢（歳） 45.6 67.1 59.7 59.6 55.2 64.3
持家率（％） 61.3 85.2 87.4 86.1 89.3 98.0
家賃地代を支払っている世帯の割合（％） 35.6 13.9 11.8 13.2 9.5 0.8
消費支出 291,498 227,091 246,392 244,084 334,817 211,516
食料 64,548 56,085 65,075 65,277 78,460 55,409
住居 22,510 14,864 11,901 12,347 12,068 7,767
光熱水道 19,239 19,622 23,137 22,835 27,562 23,531
家具家事用品 8,718 7,871 8,224 7,887 13,515 7,585
被服及び履物 13,068 9,033 10,663 10,801 17,127 5,422
保健医療 9,896 11,808 10,881 10,900 9,279 11,735
交通通信 43,531 23,623 29,246 28,791 34,805 29,744
教育 13,956 3,628 9,106 8,266 30,712 3,077
教養娯楽 31,018 25,350 23,947 23,915 37,068 15,916
その他の消費支出 65,015 55,207 54,212 53,065 74,220 51,330
現物総額 7,432 8,080 8,137 7,477 7,989 14,356
エンゲル係数（％） 22.1 24.7 26.4 26.7 23.4 26.2
調整集計世帯数 531,485 468,550 110,238 93,339 6,509 10,391




















































































集計世帯数 29,836 20,373 5,096 4,608 488 1,881
世帯人員 （人） 3.52 2.88 3.37 3.35 3.52 3.86
18歳未満人員 （人） 0.98 0.31 0.59 0.57 0.80 0.55
65歳以上人員 （人） 0.25 1.07 0.63 0.64 0.51 1.26
有業人員 （人） 1.70 1.16 2.07 2.07 2.05 2.61
世帯主の年齢 （歳） 46.4 63.9 56.6 56.8 54.1 62.3
世帯主の性別 男 （人） 0.921 0.927 0.944 0.941 0.971 0.973
世帯主の性別 女 （人） 0.079 0.073 0.056 0.059 0.029 0.027
持ち家率（現住所）（％） 74.3 88.8 85.7 85.7 85.3 98.5
消費支出 （円） 340,926 294,508 301,937 291,765 393,904 288,650
うち耐久財 （円） 17,812 14,942 12,534 12,525 12,616 16,586
年間収入 7,435 6,302 7,715 7,229 12,109 6,892
経常収入 7,382 6,172 7,609 7,123 12,003 6,663
勤め先収入 6,774 2,210 2,982 2,791 4,709 1,863
世帯主収入 5,525 1,193 1,634 1,505 2,796 295
世帯主が男の収入 5,305 1,163 1,589 1,460 2,752 293
世帯主が女の収入 220 30 45 45 44 2
世帯主の配偶者の収入 860 400 695 646 1,138 319
配偶者が男の収入 19 3 9 10 2 1
配偶者が女の収入 841 397 685 636 1,135 318
他の世帯員収入 389 617 654 641 774 1,248
事業内職収入 125 1,664 3,765 3,457 6,556 3,340
農林漁業収入 19 237 35 34 36 2,745
農林漁業以外の事業収入 13 933 2,643 2,291 5,823 124
家賃地代 79 462 1,051 1,093 671 436
内職収入 15 32 37 38 25 36
他の経常収入 483 2,298 861 875 738 1,461
利子配当金 16 45 27 25 40 22
公的年金恩給給付 343 1,895 688 707 513 1,279
世帯主への給付 146 1,408 417 430 300 749
世帯主が男への給付 129 1,341 389 401 274 734
世帯主が女への給付 19 68 28 28 26 15
世帯主の配偶者への給付 32 364 129 132 103 272
配偶者が男への給付 7 3 5 6 1 2
配偶者が女への給付 25 361 124 126 102 271
他の世帯員への給付 165 123 143 146 110 257
企業年金個人年金給付 57 285 128 123 170 141
世帯主への給付 36 226 81 77 115 87
世帯主が男への給付 33 216 74 70 112 86
世帯主が女への給付 2 10 7 7 3 2
世帯主の配偶者への給付 7 47 28 27 38 33
配偶者が男への給付 1 0 1 1 － －
配偶者が女への給付 5 47 28 26 38 33
他の世帯員への給付 15 12 18 18 17 20
仕送り金 67 72 19 20 16 19
その他の年間収入 35 100 78 78 79 130
現物収入 17 30 28 28 27 99
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